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MOTTO
 ُﻞَﻤْﻛَأَوﺎًﻘْﻠُﺧ ْﻢُﻬُـﻨَﺴْﺣَأ ًﺎﻧَﺎْﳝِإ َْﲔِﻨِﻣ ْٔﻮُﻤْﻟا
“Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling
baik akhlaknya”. (HR. Ahmad)1
                                                            
1 Suryani, Hadits Tarbawi: Analisis Paedagogis Hadits-hadits Nabi. (Yogyakarta: Teras, 
2012), hal. 65
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ABSTRAK
Skripsi ini ditulis oleh Atina Rizqa, NIM. 2811123004, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dengan judul “Strategi Guru PAI dalam 
Membina Akhlakul Karimah Siswa SMK Sore Tulungagung”, Dosen 
pembimbing Dr. H. Nur Efendi, M.Ag., NIP. 19650120 199803 1 002.
Penelitian ini dilatarbelakangi karena hasil pembinaan akhlakul karimah 
siswa belum memenuhi harapan sekolah dan masyarakat pada umumnya. 
Pendidikan Agama Islam di sekolah hanya dianggap sebagai pengetahuan saja, 
belum diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi problem 
tersebut guru harus meningkatkan pembinaan akhlakul karimah siswa sehingga 
akan berdampak pada tercapai visi dan misi sekolah. Upaya yang harus dilakukan 
dalam membina akhlakul karimah siswa di sekolah yaitu guru PAI harus memiliki 
strategi yang tepat untuk menciptakan suasana yang baru dan lebih menarik pada 
setiap kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Diantaranya dengan 
kreatif memilih dan mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi 
pembelajaran agar lebih menarik sehingga menjadikan proses pembelajaran lebih 
efektif.
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
perencanaan Guru PAI dalam membina akhlakul karimah siswa SMK Sore
Tulungagung? (2) Bagaimana pelaksanaan guru PAI dalam membina akhlakul 
karimah siswa SMK Sore Tulungagung? (3) Bagaimana evaluasi guru PAI dalam
membina akhlakul karimah siswa SMK Sore Tulungagung?.
Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain: (1) untuk mengetahui 
perencanaan guru PAI dalam membina akhlakul karimah siswa SMK Sore 
Tulungagung. (2) untuk mengetahui pelaksanaan guru PAI dalam membina
akhlakul karimah siswa SMK Sore Tulungagung. (3) untuk mengetahui evaluasi
guru PAI dalam membina akhlakul karimah siswa SMK Sore Tulungagung.
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk 
menggali informasi mengenai upaya guru dalam membina akhlakul karimah siswa
SMK Sore Tulungagung, sedangkan observasi dan dokumentasi digunakan untuk 
mengetahui kegiatan pembinaan serta menggali data tentang sarana dan prasarana 
sekolah. Analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan pengecekan keabsahan data di 
antaranya perpanjang keikutsertaan, ketekunan pengamatan, serta triangulasi 
metode dan sumber.
Hasil penelitian: (1) Perencanaan Guru PAI dalam membina akhlakul 
karimah siswa SMK Sore Tulungagung yaitu guru menggunakan pendekatan 
individual dan kelompok. Selain itu sekolah mempersiapkan beberapa program 
pendukung untuk membina akhlakul karimah siswa yaitu dengan mengadakan 
PHBN dan PHBA, ekstra agama, ekstrakurikuler, MOS, maupun HUT sekolah.
(2) Pelaksanaan guru PAI dalam membina akhlakul karimah siswa SMK Sore 
Tulungagung dilaksanakan secara langsung dan tak langsung melalui beberapa 
metode diantaranya metode keteladanan, pembiasaan, cerita, nasehat, dan 
ganjaran. (3) Evaluasi guru PAI dalam membina akhlakul karimah siswa SMK 
xiv
Sore Tulungagung dilakukan melalui  beberapa  prinsip, yaitu evaluasi mengacu 
pada tujuan, evaluasi dilaksanakan secara objektif, evaluasi bersifat komprehensif 
(menyeluruh), dan evaluasi dilakukan secara terus-menerus (kontinu) sehingga 
menghasilkan dampak positif bagi sekolah, orang tua, masyarakat, khususnya 
siswa.
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ABSTRACT
This thesis is written by Atina Rizqa, NIM. 2811123004, Departement of 
Islamic Religious Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, the State 
Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, with the title "strategy of Islamic religious 
education teachers in fostering good morals students", Supervisor Dr. H. Nur 
Efendi, M.Ag., NIP. 19650120 199803 1 002.
This research is motivated as a result of good moral formation of students 
have not met the expectations of the school and the community at large. Islamic 
religious education in schools only counts as knowledge only, not applied in 
everyday life. To overcome this problem the teacher should enhance moral 
formation for the students that will have an impact on the school’s vision and 
mission accomplished. Efforts should be made to foster good morals of students 
in school, that Islamic religious education teachers should have the right strategy 
to create a new atmosphere and more interesting in any learning activities in the 
classroom and outside the classroom. Among them creatively selecting and 
developing the planning, implementation, and evaluation of learning to make it 
more attractive so as to make the learning process more effective. 
The focus of research in this thesis is (1) how the planning of Islamic 
religious education teachers in fostering good morals students SMK Sore
Tulungagung? (2) how is the implementation of Islamic religious education 
teachers in foresting good morals students SMK Sore Tulungagung? (3) how 
evaluation of Islamic religious education teachers in fostering good morals 
students SMK Sore Tulungagung?.
The purpose of this thesis include (1) to determine the planning of Islamic 
religious education teachers in foresting good morals students SMK Sore 
Tulungagung. (2) to determine the implementation of Islamic religious education 
teachers in foresting good morals students SMK Sore Tulungagung. (3) to 
determine evaluation of Islamic religious education teachersin foresting good 
morals students SMK Sore Tulungagung.
In this research, data collection techniques used were interview, 
observation, and documentation. Interview method used to dig up information on 
the strategy of teachers in fostering good morals students SMK Sore
Tulungagung, while the observation and documentation used to determine 
development activities as well as to collect data on school facilities and 
infrastructure. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and 
conclusion. This research also uses data validity checking them renew 
participation, persistence observation, and triangulation of methods and sources.
Research result: (1) planning of Islamic religious education teachers in 
foresting good morals of students SMK Sore Tulungagung that teachers use 
individual and group approach. Besides the school preparing several support 
programs to foster good morals of students namely by holding PHBN, exstra 
religion, exstracurricular, MOS, or HUT school. (2) implementation of Islamic 
religious education teachers in foresting good morals of students SMK Sore 
Tulungagung held directly and indirectly through a number of methods including 
exemplary method, habituation, stories, advide, and rewads. (3) evaluation of 
Islamic religious education teachers in fostering good character of students is done 
xvi
through several principies, namely the evaluation refers to the objectives, 
evaluation is carried out objectively, the evaluation is comprehensive (overall), 
and the evaluation is done continuously (continuous) resulting in a positive impact 
on schools, parents, the community, especially students.
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ﻟﻤﻠﺨﺺا
، ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼ ﻣﯿﺔ، ٤٠٠٣٢١١١٨٢ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺘﺒﮭﺎ اﺗﯿﻨﺎ رزﻛﺎ،، ﻧﯿﻢ.
وﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻌﻠﻮم، ﻣﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼ ﻣﯿﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ، ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮع"  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﻄﻼب ﺟﯿﺪة ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﮭﻨﯿّﺔ ﻣﺴﺎء 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ، اﻟﻤﺸﺮف أﻻطﺒﺎء اﻟﺤﺞ ﻧﻮر أﻓﻨﺪي ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻮطﻨﯿﺔ 
K٢٠٠١٣٠٨٩٩١٢٠١٠٥٦٩١
ﻊ وراء ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﯿﺠﺔ أﻻﺧﻼﻗﻲ طﺎﻟﺐ ﻛﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻟﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت واﻟﺪاﻓ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ. اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ إﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﺗﻌﻮل ﻓﻘﻂ، وﻟﯿﺲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺤﯿﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ. ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻲ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﺰزأﻻﺧﻠﻘﻲ اﻟﻄﻼب ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻛﺮﯾﻤﺔ 
وﯾﻨﺒﻐﻰ ﺑﺬل اﻟﺠﮭﻮدل ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻋﻠﻰ رٔوﯾﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ورﺳﺎﻟﺘﮭﺎ إﻧﺠﺎزه.ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
أﻻﺧﻼق اﻟﺤﻤﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ٔان ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﺠﺐ ٔان ﯾﻜﻮن 
وأﻛﺜﺮ ﺟﺎذﯾﺒﺔ ﻟﻞ أي أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺟﻮﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻼق وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺪراﺳﯿﺔ و ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ.
==واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻟﺠﻌﻠﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﯾﺒﺔ وذﻟﻚ ﻟﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ.
( ﻛﯿﻒ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ل ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ١ﻣﺤﻮر اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ھﻮ )
ﺎء ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ؟ إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﻄﻼب ﺟﯿﺪة اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴ
( ﻛﯿﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ ل ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﻄﻼب ﺟﯿﺪة اﻟﻤﺪارس ٢F
( ﻛﯿﻒ ﺗﻘﯿﯿﻢ ل ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ٣اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ؟ )
Kﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ؟ﺗﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﻄﻼب ﺟﯿﺪة اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﺗﻮﻟﻮﻧ
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔاﻟﺘﺮﺑﯿﺔﻣﻌﻠﻤﻲلاﻟﺘﺨﻄﯿﻂﻟﺘﺤﺪﯾﺪE=١W=Fﻣﺎﯾﻠﻰاﻟﺮﺳﺎﻟﺔھﺬهﻣﻦواﻟﻐﺮض
K=اﻧﺠﻮﻧﺞﺗﻮﻟﻮﻧﺞﻣﺴﺎءاﻟﻤﮭﻨﯿﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔاﻟﻤﺪارسﺟﯿﺪةاﻟﻄﻼبأﻻﺧﻼقﺗﻌﺰﯾﺰﻓﻲإﻻﺳﻼﻣﯿﺔ
ﺟﯿﺪةاﻟﻄﻼبأﻻﺧﻼقﺗﻌﺰﯾﺰﻓﻲإﻻﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﺪﯾﻨﯿﺔاﻟﺘﺮﺑﯿﺔﻣﻌﻠﻤﻲلﺗﻨﻔﯿﺬﻟﺘﺤﺪﯾﺪE=٢F
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔاﻟﺘﺮﺑﯿﺔﻣﻌﻠﻤﻲلﺗﻘﯿﯿﻢﻟﺘﺤﺪﯾﺪE=٣K=Fاﻧﺠﻮﻧﺞﺗﻮﻟﻮﻧﺞﻣﺴﺎءاﻟﻤﮭﻨﯿﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔاﻟﻤﺪارس
Kاﻧﺠﻮﻧﺞﺗﻮﻟﻮﻧﺞﻣﺴﺎءاﻟﻤﮭﻨﯿﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔاﻟﻤﺪارسﺟﯿﺪةاﻟﻄﻼبأﻻﺧﻼقﺗﻌﺰﯾﺰﻓﻲإﻻﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻛﺎﻧﺖ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت، واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ، 
أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺤﻔﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺘﻮﺛﯿﻖ. 
إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﻄﻼب ﺟﯿﺪة اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ، 
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﻮﺛﺎٔىﻖ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻣﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 
ﺳﺔ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ. وﻗﺪﺗﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺪر
وﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻻﺳﺘﻨﺘﺎخ. ﯾﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أﯾﺾ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ 
Kاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة، واﻟﺘﺜﻠﯿﺚ وﺳﺎٔىﻞ وﻣﺼﺎدر
إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﻄﻼب ( اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ل ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ١اﻟﻨﺘﺎٔىﺞ: )
ﺟﯿﺪة اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻔﺮدي 
واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إﻋﺪاد ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﺤﻤﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب
ﻟﺬﻛﺮϯ إﻻﺳﻼم اﻟﻜﺒﯿﺮ، دﯾﻦ وھﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻧﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎري ﻟﻞ أﻻﻋﯿﺎد اﻟﻮطﻨﯿﺔ و أﯾﺎم ا
( ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻌﻠﻤﻲ ٢إﺿﺎﻓﻲ، اﻟﻼﻣﻨﮭﺠﯿﺔ، ﻓﺘﺮة ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻄﻼب، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﯿﺪ ﻣﯿﻼد اﻟﻤﺪرﺳﺔ. )
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻛﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء 
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ ﻋﻘﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ أﻻﺳﺎﻟﯿﺐ
( ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ٣ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ، اﻟﺘﻌﻮد، واﻟﻘﺼﺺ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة، واﻟﻤﻜﺎﻓﺎت. )
إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻼق ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ 
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، اﻟﺬي ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻣﺒﺎدϯٔ، وھﻲ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ إﻟﻲ أﻻھﺪاف، وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ، وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ )ﻋﻤﻮﻣﺎ(، وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
)ﻣﺴﺘﻤﺮ( ﻣﻢ أدϯ إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺛﯿﺮ إﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس واوﻟﯿﺎء أﻻﻣﻮر و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ، 
وﺧﺼﺔ اﻟﻄﻼب.
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